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ASÍO cío ISGT. 
\ 
i*P i | ^ ^  
DE LA PROVINCIA .DE LEON. 
3e suscribe á este periódico en la Redaccioo, casa de D. J e » U. liunnxrio,—cnile de Lu Platería, ni* 7.—á 50 reales semestre y 30 el wi ins í tw. 
Los anuncios se insertarán á medio real linea par» lóí., suscrlton ores y un real línea pi^ ra los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del lióle-
a que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar -' 
•de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuiduián de conservar los Boletines colecciowidks vrdfi 
t n ~ ^ i m ñ ^ ¿ m ' i Í i \ ^ i l o ^ « t B m ^ t t U » : » / « « i » j l  en el sitio ¡ nadumenlepura su eneuadernucion que deberá verificarse cada u»la.=l2l GlH| 
j . — O - ^ J t—»„ - i —JI.-,I.I — — ' I:1 bernador, MANUEL RoiiBiGUBz MONGB. 
F A . B . T E OFIQIAXJ. 
PiSSIDESCIA DEL COSSEJO DE MINISTEOS. 
¡5. M . la Reina nuestra S e ñ a r á 
f Q . D . & . ) y su augusta Real f a -
j a i l ia cont inúan en esta corle s i n 
novedad en su importante salud. 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA. 
i 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.—NEGOCIADO 1.* 
Suministres. 
• Núm. 20. 
Precios que el Consejo pro-í 
vincial, en unión con el Sr. Co-
misario de Guerra de esta ciu-
dad, lian fijado para el abono 
á los de las especies de sumi-
nistros militares que se hagan! 
durante el actual mes dé Enero,! 
á saber: 
Ración de pan, de ; veinte 
y cuatro onzas castellanas, 
ciento siete milésimas. 
Fanega de cebada, dos es-
cudes y quinientas cuarenta y 
siete milésiniiis. 
Arroba de paja¿ trescien-
tas treinta y cuatro milésimas. 
Arroba de aceite, siete es-
cudos y trescientas, sesenta y 
siele milésimas. 
Arroba de carbón, cuatro-
cienlns dotidijuilcsiinas; 
Y' arroba de .leña;. ciento 
cincuenta y dos miléjimas. ,. 
Lo que se publica para que 
los pueblos iiilciresados .31767 
gle» a estos preciós.sus respec-
tivas relaciones, y en cumpli-
miento du lo dispuesto cu el ar-
tículo 4.° de la Real ónlen de 
27 de Setiembre de 1848.— 
León 26 de Enero de 18 6 1 
—Él Gobernador accidental, 
Manuel Echaburu. 
DB LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA. 
pública de la provincia de León. , 
Oirouiar*. 
Habiendo dispuesto la supe -
rioridad, que por el Vi s i t ado r der 
ia renta: de |>apel se l lad» s« gire 
una visita á las ulicinas y E U c n -
banias | iúblicoB,. See re l a r í a s de 
Ayuiitamiuntos, Juzgados de paz,, 
l ib ios d« cárce les , parroquialos y es-
tableciiniuutos públ icos , la A d m i -
nis tración de mi cargo en euin[>li-
miento de lo prevenido en el a r t í -
culo 91 de la Ins t rucc ión de 10 de 
Noviembre de 1861 , y deseaiido 
evi tar la in)|iosicioii de la multa en 
que hubiesen incurrido los s u -
getos que en concepto de coiner-
cihrites no presenten las c e r l i l i c a -
cinné.s de téner sellados los libros 
diarios de su comercio, hn acor-
dado requerirles por ia p r é s e n l e 
c ircular , para que en el lórmiiio de 
vuinlo días mellen y rubri(|uen sus 
libros diarios; en la i i i lo l igeucia 
>¡e qui- tr 'ásuurrido diciio lériiíin'o 
sin acredilgr por medio do la cor -
respondiente . cert i l icacion, q ü é 
hiiiiisido iubricadns, i ncu r r i r án en 
la nSul.la seña lada en el art. 86 
(¡el i t eVldcc re lo i l e lSde iw ' tWnbre . 
del espresado , iAn. L " o n 2 á l iíé 
:Enéro d e ^ i : . í 8 0 7 . — Scgishiuudp 
Caa ' iaAcebcdo. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
; - Alcaldía constitucional dé 
Matanza. 
Para que la Jdiita pericial 
pueda hacer con oportunidad 
la rectificación del amillara-
miento que ha; de servir ¡de 
base para la práctica del í e -
partimieiito territorial' del año 
próximo de 1867 á: 1868,iS9 
previene á todos los; vecinos y 
forasteros hacendados de éste 
Ayuntamiento, presenten «ni el 
término de 15 dias .después del 
estar inserto este anuncio e i el 
Boletín oficial de la . provincia, 
en la Secretaria de' Ayunta 
miento las relaciones de cual-
quiera alteración qué hayan 
tenido en el del corriente año; 
pues de no verificarlo les pa-
rará todo perjuicio!. Matanza 8 
de Enero de 1867.—El A l -
calde, Francisco Fernandez:— 
P. S. M., Pedro '. Fernandez, 
Secretario. 
Alcaldía constitucional del 
toral de los Uuzmanes. , 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento proceda 
con acierto á la rectificación 
del amillaramiento que lia de 
servir de base para la forma-
cion del repartimiento de la 
.contribución territorio! del año 
¡ próximo de 1867 al 68/ se 
liace preciso é indispensable 
que todos los .yecinos 'yu hacen-
dados forasteros que: posea-
"bienes sujetos á .dicha' contri-
; bucion, prespulen én ¡el térmi-
Do;:de 2 0 dias después dé in-
"serto este anuncio éürel Bole-
tín oficial, sus respectivas re- ; 
laciones; en la Secretaria del 
Ayuntamiento, de eunlqmera 
alteración que les haya ocur-
rido en la riqueza con que fi-
guran énel repartiiaieiito del 
año actual, prevenidos qu>í dé 
no verificarlo les parará todo 
el perjuicio que h;tya liis¡ar. 
Toral dé los Guzijinnes 8-da 
Enero de 1867. - M Alcalde, 
Juan FYesno. — P. A. D. A . , 
Manuel Maclas, Secretario.. 
.Alcaldía constitucional de \ 
La Majúa. 
Para que la Junta peri-
cial de este Ayuutamient» 
i pueda proceder con acierto á. 
i la rectificación del a¡nitliira-
mieuto que ha de servir de ba-
! se al repartimiento de la con • 
. tribucion territorial del año 
¡ próximo económico de 1867 á 
i 68, se hace preciso ¿indispen-
sable que loilos los hacendados 
así.vecinos como forasteros que' 
poseen fincas en este término 
municipal presenten sus ' rela-
ciones en la Secretaria dijl. 
Ayuntamiento en el preciso tér-
mino de 20 dias después de sil 
\ publicación en el Boletín de la 
! provincia, teniendo entendido, 
' que Jos que falten á este deber 
• no se les oirán sus reclamneio-
I nes,' por mas que parezcan 
•; justas! La Majúa y Enero 8 da 
' 1867.—El Alcalde, Narciso 
Rodriguez.—El Secrétárip ia-
teríno, Vicente García. 
Ü 
- 2 - . 
Núm. 39. 
SECCION DE FOMENTO. 
Agricultura, Induttria y Comercio.—Negociado 4 . ' (I) 
D. Gafo'Joté'de Ponte, Jefe de Fomento de esta provincia ele.—Bago saber: que el Sr. Gobernador se ha servido admitir (as rjnmteiás y í f rr ; 
clarar cancelados durante el ai'io de 1 8 6 6 , los expedientes de tas minas que á eoníihuacion se expresan. >s'5, ; '¡^J-
N C K B B K D E LA. « I N » . Cl.AsE I)G 
NEBAL. 
Araetia. 
(¡raciu. 
ProSHrpinat 
Económica.. 
Paquilo. 
Marino; 
Ptuton. 
Jacobilo; 
Ámancilts. 
l ámpara . . 
Clotilde. 
Eslrclla. 
Isabelita 
l(K!«i«ga¡l»« ; 
fiidoj'es. 
Bhlbina. 
Luis. 
í l . ' IHllitO.-
JabiiTilo. 
Vírléniina. 
Ju l ioCal lon-
A^uilcr. . 
EiiiilijPer'eise:-
(itinzulii. 
Esll'flTHOB. 
El'Huyas. 
DiMiianle'NfgrOv. 
Inimslria. ' 
Fiiigresu. 
Arapo. ' 
Bruiml. ' i 
3)IJ caites, 
Cá' los. 
Felio. 
Ji«iqiliiiit». 
Al fu i io . ••' 
' Abi-lina; 
Esmwalda,. 
Sof-a; 
Binu'lria. 
Bayiiursa. :. : 
Bvlfimina. 
Emil ia . 
Ounsana; 
llusario. 
M n l a . 
Tijiiiraa. 
Itll.'.'licUS. 
L i cmnolora.. 
UtiTiiér. 
fiiigotio. 
" V a l . . 
Kulton. 
(jalili'o. 
Jamui. 
Fnisquila, 
Camila. 
Consuelo. 
Bércclius. 
Osma. , 
Scbulelier, 
Isaac Fereise. 
CsDchita. 
Aceptada. 
£leoilora. 
Garlóla. . 
Frohngada. 
Eva; 
L a Chavclí. 
l a Felechosa. 
Julio Perfecto. 
Cenobia. 
Luisa. 
S. Pedro. 
E l Potosí. 
Voris . 
Insbtrmmt, 
3 
(1) Y&ist el oiimero anterior. 
Gárbon. 
idem. 
Ídem 
hlem-. -
idem. 
ideinv .. 
idem.— 
idem. 
fdem^ ' 
idein. 
idem. 
Wein-.. . 
idem, 
¡(tem¡; 
idem, , 
ideiti .; 
idem, 
ulnn. 
ídem, 
idem.'.' 
idem. 
idem. 
idem . 
idem.:, 
idem., 
idem: 
idem. 
.idcm.j 
idciíi:: 
Hlem.' 
idem.' 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ideui. : 
idem. 
idem 
idem; • 
. ídem, 
idem! 
idem: i 
idem., 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
' idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem.-
idem. 
ídem, 
idem. 
idém. 
Galena. 
Carbón, 
idem, 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
PUEBLOS EN QUE IADICAN. 
Renedo. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. • .' 
-idem. 
idem. 
idem.-
ideo». 
rdém,.'; 
Valderíüeilat ' 
idem. 
idem. 
idem., 
ídem.' 
Renedo. 
Válderruéda'. • , - i '• 
idem.. • 
„ idem. ; 
'idem. " 
Nidem;' 
.idem., ' .. • 
' idem. 
idem. -'•1 
• ¡idem. . 
i idem. , 
, 'idem. •"• ' 
idem. V 
.. idem. ! 
idem. 
idem. ' 
idem. 
, idem. 
' i d e m . ' ; 
: idem: 
,: i d e m . - i ; 
idem. 
'. idem. ' ',: ; 
idem.. 
idem. 
idéin, '•' 
'idem. . : ! 
idem. 
idem. 
idem. 
i d e m . - ' 
idem. 
idem.' 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. , 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Sta. Ctuz .tlel S i l . 
Otero Naiagsanles. 
. idem. 
Baeia., . 
UUo. 
Malallma. 
Sobrede. 
Abiados. 
Tremor de Arriba, 
idem. 
idem, 
' Villanueva del pontedo. 
Otero Naraguantes. 
Malallana. 
AlUltTABIENIOS. 
Renedo de Valdetuejar. 
idem. 
idem. 
idem. ., 
idem. 
. idem. 
idem. 
idfoi. 
idem. . 
'idem.'. 
Valderrueda.' 
idem. 
idem. 
, -idem.. / 
' idem: r 
Renedo. : , 
Valdeirueda, 
idem: ' 
idem. .. 
. idem. 
i idem. 
idem. 
•'. . idem. 
idem:'. - ' • . - . 
idem. 
; idem. . , 
idem. . . . . 
i , idem.' 
idem. 
idem. 
:'idem'.' ; 
idem. '. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idém. 
' idem.. ' . 
idem. 
idem. 
/ ' i d e m . ' 
idem. 
. . idem. • 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem-
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. ' ' 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Páramo del Si l . 
Fabero. 
ídem. 
Folgoso. 
Fabero. 
Matallana. 
Portel a de Aguiar. 
Valdepiélago. 
Igtlefia. 
idem. 
idem. 
Cármenes. 
Fabero. 
Malallana. 
CAN-
CELSIIAS. 
idem. 
idem. . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
jdeni, 
,,iilem., 
iiléiú.' 
. idem. 
idem. 
.'idem. 
, úi,em.,. 
idem.' 
idem. 
jidem,. 
ideru,, 
idem.-
idem. 
idem. 
•id'Mu, 
i i i ea i . 
idem: 
idem. 
iiiém.' 
iuem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
' ¡dem .: 
Hlem. 
idem. 
iuem. 
idem. 
idem:' 
idem. 
idem... 
idem., 
idem. 
idem. 
idém. 
idem> 
idem-
klera- : 
idem, 
idem. ' 
idemi; 
idem. 
idem . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
id»m. 
idem. 
. idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ídem. 
UEHHK-
C I A D A S . 
idem, 
idem 
idem. 
iuem. 
idem 
idem, 
idem. 
idem. 
. idem. 
idein, 
idem. 
idein, 
Mem 
idem, 
idem'. 
idem, 
ideiii: 
idem, 
idem, 
idem. 
idem, 
idem, 
idem. 
idem. 
idení, 
idem. 
. idem. 
ideiú, 
idem 
idem, 
idem; 
idem. 
ídem, 
ídem, 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
1 idem. 
idem. 
¡uem. 
idem. 
idem, 
ídem, 
idein. 
idem 
idem. 
idem. 
idem, 
idem, 
idem 
' idem, 
idem 
idem, 
idem, 
idem, 
idém, 
idem 
idem, 
ídem 
ídem, 
idem 
idem, 
idem 
idem. 
idem. 
.idem, 
idem, 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem' 
idem 
idem 
fSe 
'"NowiaE M Í REGISTRAMR. 
El Crédito ¡Lobiliari» 
E l mismo. 
iuem. 
idem. 
idem. 
idem. • 
idem. 
idem; ~ -
idem. 
• . 
idem. * 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. . v.. ,.:. ' 
idem. 
idem. 
,, idi'in. . . . , 
idem.: 
idem. 
idem. 
• i d e m . .•.:•>'rM 
. ,, , idem. • . , . 
ideni! .' 
1 ' ídem. • 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem; •-!: u--
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. « ' • ' • ' • ' ' • • 
idem. 
iuem. . 
idem. "' " 'J. 
idem.. 
íidem.,;' i-..-, n 
Mera, 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
'dem. 1 
idem.- • ' !' ' 
¡iem. . • 
idem. 
idem. 
idem.. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
^ f o Rivera, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
lorenzo López Cuadrado. 
Riimon Roales. 
Felipe Fernandez Uámazafia. 
Francisco Losada, 
idem. 
idem. ,, 
Asiistin Rodriguei. 
Pedro Rivera. ' 
PaboSlineo. 
idem. 
continuaráJ ' 
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Alcaldía conslitucional de 
Igüeña-
El (lia 10 d'íl comente se 
lia a|)am:i(li> en esln pueblo una 
turnera, ciiy.is sofias SB expre-
san á coiitiuuacioi). Ln que se 
pubiici eu usts [leriúilico oficial 
para (juv.lh'gue á conocíniionto 
de su (lueño, al cual se lo entre-
ganí lugilimáinlolu y aboaando 
los gastos [|U!i liaya originailo. 
'Igñofiu 18 ile 'En(>ro de 1807. 
— E l ÁJwildo, joriluo lioiirí-
guez. ' 
Seüuis dé la tenun. 
Pcquofia, miad de íi á 6 me-
ses/jjtíla , castaño, color pardo 
eu ei pescuezo. 
Alcaldía eoimlilncional de 
S. Cristóbal <l<¡ l<t PolaiUcra. 
Uebieiíile proeeilerse á la 
reclilicaciüu del amiUaraiatea-
to i|üe lia de servir de base al, 
repai'tiiuieuto de la conli'iliu-
cion de inmuebles, cultivo y 
ganáderia mi el próximo año 
dtí (17 a (JS, se pi'evlene á to-
dos los vecinos ' y forasteros 
! inscritos eu el i|ue rige en este 
corriente año que teugau que 
dar altas ó bajas presenteir las 
'relaciones eii cónroniiiilad á lo 
que disponen las circulares de 
16' dé Abril del año 61 y 19 
del 64 dentro del término de' 
l o dias á conlar desde la in-
serción de este .anuncio en el 
Uoletin oficial de la provincia; 
con apercibimiento que de DO 
hacerlo les parará el perjuicio 
que baya lugar. S. Cristóbal 
de la Polautera 9 de Enero de 
1867.—Alouso Gonialez. 
•< o 
en -r; 
c/3 fe.: 
« C3 ' 
Alcaldía conslitucional de 
ilMnaseca. 
I). Nicolás Fraoganillo. Alcalde consli-
tucional del Ajunlumieuto de l lu l i -
uaseca. 
Hago saber: que á fin Ai 
que la junta pericial de este 
Ayuntamiento, pueda verificar 
con acierto la reotiíieaciou del 
amillaramiento que lia de ser-
vir de "<J al repartimiento de 
la cénit lOucioo territorial del 
año próximo económico de 1867 
á 68, se hace preciso é indis-
pensable que todos los hacenda-
dos, asi vecinos como foraste-
ros, presenten en 1% Secretaría 
del mismo en el preciso térmi-
no de quince dias á contar des-
de la fecha en que tenga lugar 
la inserción del presente en el 
Uoletin oficial de la provincia, 
sus relaciones ajustadas á Ins-
trucción: en el bien entendido, 
que los que falten á este deber, 
uo se les oirán y les parará el 
perjuicio que es consiguiente. 
Moh'naseca S de Enero de 1867. 
—Nicolás Fraíiganillo.—P. S. 
0. Francisco Imperial de San-
deval, Secretario. 
D E L O S JUZGADOS. 
Lic. D. José María Sanche!, Juez , 
de primiru instancia de esta 
ciudad y su partido. , 
Por el presunta cito, l lamo y 
omplázo á Pár í ta leo» García P a r -
cero, de estado casado, edad <lo 
t remía y seis a í ios , naturiil de vs-
U ciudad, oficio sastre, estatura' ¡i 
p i é s , color buena, hoyoso de v i -
ruelas, algo cambiado de la v i s ta , 
para que en el t é r m i n o ' da nuevo 
dias se presente eu la cárciil de es-
te partido ¿(iri do ser conducido at-
coi reccional de Val lado l id , y o s l i i i -
guir la peña de siete muses da 
prisión, a qua fué' cnnilniiudo por 
l l c a l sentencia de 10 de O : lu bre 
úl t inio, en la causa sobre j u e g o s 
prohibidos y vagancia; y encargo 
muy^ especialmente á'to'dns las A u -
tondiides del l imito y des tácame n -
t o s d e l a Guardia oivd p m c a d a n á 
la captura del Pan ta l ton , coudu -
r iéndola á mi disposición. D a d o 
en León á veinte y cuatro de U ñ e -
ro de mi l ochocientos sesenta y 
s i e t e . — J o s é Alaria S á n c h e z . — 
P o r mandado de S , S . , Pedro da 
la Cruz Hida lga . 
Lic. D. Diego Francisco Ramos, 
Juez de primera instancia de 
esta villa y su partido. 
A V . S . e) S r . Gobernador 
c iv i l de esta provinc ia , hago s a -
ber: que en este Juzgado y por la 
Eseribahia del que autoriza sa 
instruye causa c r imi i ia l por robo 
ejecutado el dia veintinueve de 
Setiembre ú l t i m o , en un chozo 
nombrado del M o l a r , t é rmino de 
Monlrondo, consistmle en l< s efec-
tos siguientes: un pan ta lón n u e -
vo de paño de Eslremadura , l l a -
mado pardomonle, un chaleco de 
p a ñ o negro t a m b i é n nuevo y u n í 
chaqueta de igual p í i u que e l 
panta lón y en el misino estado, 
perleiiotienles estas ¡ i f i . d » " ¿ un 
joven tío fjuince ofios.—-TTimsW-
«(•CTIIÍPS Mancos, con lachiiM»» y 
corroas para alar, á ' medio ÜM), 
unos éscariiinfis bajos ile palio .le! 
jiais en el misoio eslado, unos l i o -
liiios i l i ' igual paño ca.si nui'Vos, 
a!¡ns, ton boloiies Illancos, (le 
nictni y cadonilla, r.on gravados! 
y jareta á la pnrlis supurior, con 
¡lilailillu azul y una maí l la blanca, 
de perg'a con rayas iit'gios y en-
camadas , vieja y riMniiltdada; cor -
respondienlps á un hombre de es-
tatura regular . Y habiendo alguna 
sospecha de que. haya sido el a u -
tor de dicho robo Mariano A l v a -
res Aguado, natural de los B a r -
r ios de Nis loso , parlido judic ia l 
de Astorga, de eslado soltero, o f i -
cio jornalero, do 19 años de edad, 
hijo ilc Joaqu ín y de Ju l iana , es-
tnlhra como dé 5 pies, color bue-
no, quien se dice lleva puestas 
algunas prendas de las robadas, 
he acordado exhortar á V . S. p a -
ra que se sirva disponer, que por 
medio du la Guardia c iv i l y d e m á s 
dependientes de, su autoridad se 
procure la captura de dicho 
Mariano Alva tez , conduc iéndo le 
en su caso con los efectos que le 
fueren hallados á disposición de 
tele Juzgado. 
Y para que lo mandado ten-
ga electo libro á V . S . él presente, 
con el que de p a r l é . de S . A l . 
^ q . D . g.) le exhorto y . requiero 
y de la mía a t é n t a i n e n l e le ruego y 
enca rgó se sirva aceptarle y d is -
poner su cumpl imimien lo ; pues 
en hacerlo así liará V . S . un obse-
quio á la .Adminis t rac ión , de j u s t i -
cia .y'yo corresponilt r é en iguales 
casos. ! 'ado,en M u r í a s du Paredes 
á die?. y nueve de Enero de; m i l 
ochocieiilossesenta y s i e t e . — D i e -
go Fía i ic isco l i a m o s . — P o r „ n i a n -
dado >lo S . S i ' í a . , Ricardo O c a m -
JIB Vuel ta . 
- 4 — 
'E l tic. !)• Florencio Pérez Me-
yo, suplente del Juzgado de 
puz de esta ciudad de Astorga; 
per el presente edicto 
• H,igo. sabor: Qtié eii este J u z -
gado se h:: scguuio juicio verbal 
promovido por Domingo' S a u t í s o , 
de usía vecindad, como apoderado 
de su convncino D. Gabriel F r a i l -
eo, ¿coul ia J o s é y l ' l ianeiscojGircia 
Martilles!, Migué) A n d r é s y A u t o -
l i in .Mar t ínez S i lva y Jacinto S a n -
tos AlonsOi,que lo son del lugar 
d O i P i ü d r a l b a , .en r e c l a m a c i ó n de 
33ü rs.* resto de mayor suma y 
3 4. rs. costas, ocasiouadas en otra 
conip j recc i ic ia al crcctu .cn el que 
.«» ha dictado la s e n t e n o i á s i -
til 1:0 tu: 
;¡ Sentencia: E n la ciudad.de A s -
torga á diez de Enero de 1 8 0 7 , e l 
L i e I). Florencio Pé rez R i - ' go , s u - ¡ 
' | i l ,oiile del. Juzgado.dit paz de la ¡ 
' ¿ m i s m a , habiendo visto las p recu- ! 
denles diligencias por ante m i el 
SmTftano ilijo-
Resultando: Que Domingo 
Sauii-io, como apoderado de Don 
Gabriel '•'ronco, ambos deesta ve-
cindad, iulerpuso demanda en j u i -
cio v r r b a i conlra J o s é y Francisco 
G a i c i a ' í i i r l incz , Miguel A n d r é s 
y A i u o n i n Mnr l incz Silba y Jacinto 
Sanios Alonso , que lo son del l u -
gar do P iedra lba , en rec lamación 
de 5 3 0 rs . resto dé '1.170 que le 
adeudan procedentes-de 10 cargas 
y 8 cuartales de centeno que mar,-
comunadamente les vendió ul' liado 
en el año pasado de t S 6 5 , cuyo 
p a g ó s e comprometieron é a (actuar 
e l día 15 de.Agosto de 186(5; con 
m á s 38 rs. de costas ocasionadas 
en otra comparencia intentada 
para usía misma r e c l a m a c i ó n . 
Resultando: que no su ha pre-
sentado al acto del ju ic io ninguna 
de las parles demandadas á pesar 
de haber sido citadas en forma. 
Considerando: tjun el deman-
dante p r o b ó plunamenle su acción 
con una obl igación s imple , 
tírmada por la .mayor parte 
de los interesados en ella y ' dos 
testigos mayores de toda escep-
c ion . ; [' • •' '; ; "" '.' 
Considerando:'que la nó p ie sen -
taciou de las parles1 demaiidadas 
hace.piesuaiir: m á s y . iuás la c e r -
teza ile-la deuda. . . . . 
F a l l o : Qlié debo de condenar 
y condeno a José y Francisco 
García l iar t in 'e*, Migúél A n d r é s 
y^ Aul i ínid 'M'ar l ínef Suba y J a c i n -
to San tos -Alonso , á que deulro 
•de tercero día de coino e s i é pro-
veído y ciiusu . ejec«cioii esta sen-
tencia pagiicií. i i i a n c ó m e n a d a m e i i - . 
le é ' e ' a d a ' u i i o d é . por sí á D u i n i n - ' ¡ 
gó Sán l i só , ó i su represen lado la 
cantidad de 5 5 6 rs . que, les r e - ' 
c la ina; ' tnas olí cos ías ocasionadas 
antM ' iurnientu y ei. las causadas en .:' 
este ¡iiieio y que se causen hasta ' 
el efeclivo pago. Pues |ior esta 
mi senlmiciii delmilivamente j u z -
gaudo y diclaila en rebeldía de los 
demandados i|ue su pub l ica rá en 
la forma que t lulermina la ley 'de 
en ju ic ia in ien loc iv í l , así lo pronun-
cio , mando y lirmo d é que "certificó 1 
Florencio PTCZ l \ i e g « . — l i d e f u n -
so A r r o y o , Secretario: 
L o que se publica en r ebe ld ía 
de los deiuauilailos en c u m p l i -
miento de lo prevenido para esta 
clase de juicios en la ley du en ju i -
ciamiento c i v i l . Astorga á 19 de 
Euin o de 1807 i —Florenc io Per ez 
R i e g o . — P o i ' su mandado, I l d e -
fonso Arroyo , Secretario. 
del demandado l a sentencia s i -
g i i í eu l e : 
Sentencia: E n la • ciudad de 
Astorga á diez y siete de Enero de 
1867 el L i c . D . F lorencio Pé rez 
Riego, suplente del Juzgado de 
Paz de la misma, habiendo visto 
las precedentes diligencias por a n -
te m i elSecretario d i jo . 
Resultando:.Que Juana V a l -
caree, de esta vecindad, propuso 
demanda en juicio verbal contra 
J o s é Garc ía , vecino del lugar de 
P iedra lba en rec lamac ión de 56 
r s . y medio que la,adeuda proce-
dentes de g é n e r o s y dinere que le 
p r e s t ó según cuenta que l i q u i -
daron. ' 
Resultando: Que el demanda-
do no comparec ió al acto del j u i -
cio á pesar de haber sido citado 
en forma y' pasada con esceso la 
hora seña lada para l a compare-
cenc ia . 
Considerando: Que la deman-
dante Juana Valcarue jus t i f icó su 
acción por medio de dos testigos 
mayores de toda e x c e p c i ó n . 
Considerando; Que la no pre-
sen tac ión del d e m a n d á d o al acto 
del ju ic io , h a « e presumir ademas 
la certeza de la deuda. 
F a l l o : Que debo de condenar 
y condeno á José Garc ia á que den-
tro del tercero diá de como es t é 
proveído y cause ' e jecución esta 
sentencia, pague á Juana Valcarue 
los 30 rs . que la adeuda y en to-
das las Costas causadas y que se 
causen basta el efectivo pago. Pues 
por esla mi sentencia que se p u -
blicara eii la forma que prescribe 
la ley.deli i i i l lvamenle juzgando, así 
lo p ro i iunc ió ,mando y lirmo de que 
cer t i f ico .—Florencio Pé rez Riego. 
—f-Ildefonso Arroyo , Secretario. 
Lo que. se publica en rebeldía 
de l J o s é Garcia en cumplimiento 
á lo prevenido para esta ciase de 
ju ic ios en la iey .le Enjuiciamieiito 
c i v i l . Astorga á 19 de Enero de 
1 S B 7 . — F l o r e n c i o P é r e z R iego . 
— P o r su maudado, Ildefonso A r -
royo. 
Hago saber: Que en este Jnz 
gado se ha seguido juicio verbal ! 
á iusloneia de Juana Valcarcc , de 
esla ciudad, conlra J o s é Garc ia , 
vecino del lugar de P iedra lba , 
en t i que su dic tó un rebe ld ía 
ANUNCIOJ O F I C I A L E S . 
Distrito Universitari» de Oviedo. 
Dirección general de Ins t ruc-
ción p ú b l i c a . — N e g o c i a d o de se -
gunda enseñanza . :—Anunc io 
Kstáva 'cnute en el.Instituto d é s e -
gumía cbse de Rurgos la cá tedr a 
de Nociones de His lor ia N a t u r a l , 
la cual luí de proveerse por con -
curso con arreglo al ar t iculo 2 0 S 
de la Ley de Ins t rucc ión púb l i c a . 
L o s aspirantes dir igirán sus s o l i -
citudes ilocumenladas en el l é r -
min o.de ti es meses, á contar des-
de la publ icación de este anuncio 
en la Gacela por e l conducto que 
determina el articu lo 4 0 del R e -
glamento de priinero de Mayo de 
1 8 6 4 , — Madr id ' 7 de Enero de 
1867 . — l i l D i rec to r general. S e -
vero Ca t a l i na .—Es c o p i a , — E l 
Rector, Leo'n Sa lmean . 
DIRECCI ON GENERAL DE RENTA» 
£9TANCi»A3 V LOTEItiií 
En el sorteo celebrado en es-
te día, para adjudicar el preini» 
de 2S0 escudos concedido en 
cada uno á las huérfanas de 
militares y patriotas muertos 
eri campaña, ha cabido en suer-
te dicho premios á D.* Vicenta 
Gebellí y Pansies, hija de Don 
Migué!, soldado del batailon 
franco de Cataluña, muerto en 
el campo del honor. Madrid 21 
de Enero de 1867.—Él Direc-
tor general, Esteban Martínez. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Se vende ó arrienda un caballo, 
de cinco a ñ o s , de siete cuartas y . 
media de alzada, bastante b i e n 
formado, hijo de los caballos d e l 
depésil:» de esta ¡Moxiinia. L a ó 
personas que quieran l i u i a i un é l , 
bien sea en su 'veii la ó arriendo • 
para parada, véanse con- IJ. Juan 
Sancliez, calle de Renueva, n ú i u e -
ro t i l 
Se vende el selar situado en la 
plazuela de S. Marcelorentre la 
casa de D . Mauricio Palacios y la 
de los Guziiianes. Las própusi c i e -
nes deberán de presentarse por es-
crito durante el presente mes {de 
Enero á í D . Francisco - Bureo e n -
cargado de recibirlas en, esla c i u -
dad. Rinconada del Conde HÚIII . i 
ailvirliendo que el tipo m í n i m u a 
para la ailmisinn de ellas es el de 
tres rs. pié, y que en igualdad de 
circi iaslai icias será preferida la 
proposición que abarque lodo el 
solar . 
Quien quisiere comprar una 
fábrica de (¡íleos ó tomarla en l e n -
ta, puede tratar con su d n e ñ o , cal le 
del Conde de L u n a , nám,-. t , ea 
L e ó n . . 
Imp. y lilogralía de Jost G . Redtil-» 
<i», cjil t de La Plale.-ia, 7 . 
